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Resumen
El presente trabajo propone una herramienta de software que brinda a los centros de 
desarrollo la posibilidad de mantener la correcta realización de las tareas presentes en 
los proyectos, así como el control y gestión de los recursos humanos y materiales de los 
mismos.
Cuba  cuenta  con  diferentes  centros  destinados  a  la  industria  del  software  para 
contribuir con el desarrollo económico del país. Las infraestructuras productivas tienen 
como objetivo principal la producción de software, siendo a su vez de suma importancia 
la gestión de recursos de los centros de desarrollo que las conforman. Dichos centros 
están  compuestos  por  departamentos  en  los  cuales  se  llevan  a  cabo  líneas  de 
investigación  y  proyectos  temáticos,  desarrollados  por  personas  y  auxiliados  por 
materiales tecnológicos. 
Actualmente la información relacionada en estos centros se encuentra desorganizada y 
archivada en documentos físicos y poco manejables como el Word y el Excel, lo que 
provoca pérdida o duplicación de datos y poco control sobre los recursos humanos y 
materiales presentes en los departamentos.
Es por ello que se hace necesario desarrollar un sistema automatizado que solucione 
los problemas existentes en los centros de desarrollo relacionados con la gestión de 
recursos humanos (RRHH) y materiales.
Introducción
En los años 90 comienza el desarrollo de la teoría de los recursos humanos y sus 
capacidades. Hoy en día el capital humano no solo es un activo cuyo coste hay que 
disminuir, sino un activo de carácter vital para muchas organizaciones interesadas en el 
tema de Gestión de Recursos Humanos (GRH). (Icart, 2004).
La  GRH  tiene  como  objetivo  fundamental,  mantener  y  perfeccionar  un  grupo  de 
individuos  con  diferentes  habilidades  y  motivaciones,  capacitándolos  en  su  vida 
profesional para alcanzar las metas de una empresa (Icart, 2004). Es por esto, que la 
GRH es un elemento decisivo para que la empresa pueda adquirir  altos niveles de 
calidad y competitividad, dependiendo de los Recursos Humanos (RRHH), ya que son 
los protagonistas en las tomas de decisiones que debe hacer una empresa. 
Cuba cuenta con varios centros de desarrollos presentes en diferentes provincias del 
país, auspiciados por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), dichos centros 
han logrado incrementar  los ingresos de la  nación  por  concepto  de exportación  de 
software, convirtiendo la rama de la informática en una de las más productivas del país,  
mediante el  aporte de soluciones tecnológicas y servicios de software relacionados con 
la educación, la salud, entre otras esferas de la sociedad (Valenciaga, 2007).Dichos 
centros están conformados por departamentos, los cuales se ocupan del desarrollo de 
diferentes líneas de investigación y proyectos temáticos.  Actualmente la información 
acerca de los recursos materiales con que cuentan estos departamentos para llevar a 
cabo  de  forma  correcta  las  tareas  presentes  en  los  proyectos,  no  se  encuentra 
centralizada, imposibilitando que los jefes de departamento lleven el control total de las 
computadoras  y  accesorios  que  las  componen,  así  como  otros  medios  materiales 
destinados a la producción. 
De igual modo sucede con los RRHH, debido a que resulta muy difícil  y engorroso 
archivar  información  relacionada  en  documentos  físicos  como  el  Word  y  el  Excel,  
provocando  la  existencia  de  documentos  duplicados  y  algunas  veces  falta  de 
información, lo que dificulta la rapidez en la búsqueda y recuperación de datos. 
Debido  a  este  problema  que  afecta  el  proceso  de  gestión  de  recursos,  surgió  la  
necesidad de desarrollar un sistema automatizado, con la finalidad de llevar un buen 
control sobre los recursos humanos y materiales, para así garantizar resultados con 
calidad en la producción de software. 
Desarrollo 
Como  resultado  del  proceso  de  levantamiento  de  requisitos  se  identificaron  los 
problemas  y  necesidades  presentes  en  los  centros  de  desarrollado,  tales  como: 
desconocimiento  de  los  datos  que  brindan  los  departamentos,  de  las  líneas  de 
investigación que existen y sus proyectos correspondientes, de como están distribuidos 
los recursos materiales y recursos humanos por proyectos.
Para dar solución a la problemática existente, el sistema debía brindar las siguientes 
funcionalidades: 
• El sistema debe ser capaz de adicionar un nuevo departamento si el centro lo 
necesita, además de eliminarlo y modificar sus datos. 
• Gestionar  las  líneas  temáticas  que  conforman  un  departamento,  donde  se 
agrupan todos los proyectos correspondientes a las mismas.
• Adicionar, modificar y eliminar proyectos, así como asignar dichos proyectos a un 
departamento.
• Debe dar la posibilidad de dado un grupo de individuos asignarle un determinado 
proyecto. 
• Llevar  el  control  de  todos  los  materiales  informáticos  presentes  en  un 
departamento. 
Para lograr un sistema más atractivo, rápido y confiable para el usuario, se tuvo en 
cuenta (Larman, 2006):
• Que la interfaz de usuario sea sencilla y organizada para que los usuarios que no 
tengan amplio conocimiento informático puedan interactuar sin problemas con el 
sistema.
• Que el sistema   sea multiplataforma, especialmente para Windows XP y Linux.
• Que se  puede  visualizar  en  Internet  Explorer  7.0  o  superior  y  Mozilla  2.0  o 
superior. 
• Que el sistema esté protegido contra acciones que no estén autorizadas o que 
puedan afectar la integridad de los datos. 
• Que el sistema tenga un tiempo de respuesta rápida a cualquier solicitud.
Modelo de Dominio
Para el desarrollo de una aplicación se debe hacer un análisis previo de la situación, es 
decir, tener una visión general de los procesos que existen y como está estructurada la 
organización, esto se puede representar a través de un modelo de dominio. “Un modelo 
del  dominio  es  una representación  visual  de  las  clases conceptuales  u  objetos  del  
mundo real en un dominio de interés”  (Larman, 2006).
Principales actores del sistema:
También es importante identificar quienes participan en estos procesos, es decir, definir  
los  trabajadores  del  centro  que  posterior  al  análisis,  se  convertirán  en  actores  del 
Figura 1: Diagrama de Clases
sistema, pues son los que interactuarán con el mismo.
“Estos actores actualmente representan papeles que la gente (o dispositivos) juegan 
como  impulsores  del  sistema.  Definido  más  formalmente,  un  actor  es  algo  que 
comunica  con  el  sistema  o  producto  y  que  es  externo  al  sistema  en  si  mismo” 
(Pressman, 2009). Es decir un actor es una idealización de una persona externa, que 
utiliza el sistema o producto.
Solución
La  ingeniería  de  software  incluye  un  análisis  previo  de  la  situación,  el  diseño  del 
proyecto, el  desarrollo del software, las pruebas necesarias y la implementación del 
sistema.
La siguiente  figura  muestra  la  portada del  sistema,  que  recoge  los  departamentos, 
líneas temáticas y algunos proyectos del centro de desarrollo de la Facultad Regional  
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de Granma y otros enlaces de interés para dicho centro. 
Breve descripción de los casos de uso más significativos del sistema:
Una vez recopilados los requisitos del sistema, se crean un conjunto de escenarios, 
algunas  veces  llamados  casos  de  uso,  que  facilitan  una  descripción  de  cómo  se 
utilizará el sistema (Pressman, 2009).
Caso de uso - Gestionar Departamento:
El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  director  del  centro  se  dispone  a  gestionar  un 
departamento escogiendo en el menú esta opción. Luego escoge qué desea hacer, si 
adicionar un nuevo departamento, modificar los datos de un departamento o eliminar un 
departamento. 
• Adicionar un nuevo departamento.
Figura 3: Portada de la aplicación
• Modificar datos de un departamento.
• Eliminar un departamento.
Solo  se  hace  muestra  la  interfaz  de  usuario  del  escenario  “Adicionar  un  nuevo 
departamento”.
Caso de uso - Gestionar Proyecto:
El caso de uso se inicia cuando el jefe de departamento se dispone a gestionar un 
proyecto  escogiendo  en  el  menú  esta  opción.  Luego  escoge  qué  desea  hacer,  si 
registrar un nuevo proyecto, mostrar, modificar los datos de un proyecto, o eliminar un 
proyecto. 
• Adicionar un nuevo proyecto.
• Mostrar datos de un proyecto.
• Modificar datos de un proyecto.
• Eliminar un proyecto.
Figura 4: Adicionar un nuevo departamento
Solo  se  hace  muestra  la  interfaz  de  usuario  del  escenario  “Adicionar  un  nuevo 
proyecto”.
Caso de uso - Gestionar asignación de un miembro a un proyecto.
El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  Líder  de  proyecto  se  dispone  a  gestionar  la  
asignación de un miembro al proyecto que lidera escogiendo en el menú esta opción. 
Luego  escoge  que  desea  hacer,  si  añadir  un  nuevo  miembro,  editar  el  perfil  
correspondiente a un miembro o eliminarlo del grupo de trabajo del proyecto. 
Figura 5: Adicionar un nuevo proyecto
Diagrama de despliegue
Figura 6: Asignación de miembros a un proyecto
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Conclusiones
Con  el  desarrollo  de  un  sistema  automatizado,  se  puede  gestionar  los  recursos 
humanos y materiales de un centro de desarrollo. Existe la posibilidad de realizar una 
administración  adecuada,  por  parte  de los  jefes  de departamentos,  de  los recursos 
materiales e insumos informáticos con que cuenta un departamento.  La información 
relacionada con los recursos humanos se encuentra centralizada y organizada, lo que 
posibilita  la  rapidez  en  la  búsqueda  y  recuperación  de  datos.  Claridad  y  mayor 
conocimiento  acerca  de  la  estructura  organizativa  y  los  datos  que  brindan  los 
departamentos y líneas de investigación.
Recomendaciones
Se recomienda que dicho sistema automatizado sea usado en los diferentes centros de 
desarrollo  del  país  y  si  es  necesario  que  se  le  añadan  otros  criterios  y  nuevas 
funcionalidades de interés.
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